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£1 problema de la Codifícació del Dret Civil Català
Qae méa voldriem fots eli catalana, qae poder tenir codificada la múltiple
1 variada iegiaiació de caràcter civil per la qnal eni bavem de regir.
l'expresaió múltiple 1 variada ¿s verídica, ja qae abana de poder (er tpHca-
cié d'nn precepte jarídic, éa precia i'eafadi del caa per poder interpretar amb co-
fleiieaent de caaaa el qae ea dea aplicar, eegaint per aqaeat fi, i'ordre de prela¬
ció dei Dret civil català, o ala la legislació qae comprèn el dret novíssim, ta del
óret non, la del dret propi i en últim terme la dei dret sapletori.
Com ea pol comprendre fàcilment, l'aplicació d'aqaest ordre de prelació es
presta a mollea compücaclona, lea qae no hi serien, ai ei pogaés portar a terme la
codificació del nostre dret civil, empren dificüísaima.
S'hm féi varia projectes de codificació, però cap d'elia ha tingal ia virtat de
rebre ei baptisme de la promalgació.
A la Llei de Bases per la redacció del vigent Codi Civil Espanyol, promaiga-
daen data 11 de maig de 1888, i en l'article sisè de ia mateixa ilei, ja ea va pre-
veare el caa de qae Cafaianya tindria el sea dret civil codificat, en forma d'apen-
dix, qae dearla anir-ae al final dei Codi civil. Ei mateix ea va preveare respecte a
les demés regions de règim foral, o lia Aragó, Navarra, Biscaia i liiea Balears.
Respecie al d'Aragó, amb data 7 de desembre de 1925, per R. D. Li. va ésser spro>
vil i aetaalment dit dret codificat, va anit per apèndix al Codi civil Espanyol.
En l'eamentat article sisè de la Llei de Bases, es va dir qae ei Oovern devia
presentar a les Corts en an o varia projectes de llei, els apèndix del Codi Civil,
en els qaala ea coniingaessin les initiiacions forals qae convingaés conservar en
cada ana de les Províncies o territoris qoe hi exisiís; i en i'arilcle selè ea dia, qae
el Oovern prèvia Informació de les Dipataclona Provincials de Saragossa, Osca,
Terol i liles Balears i dels Col'legla d'Advocats de les capitals de les mateixes pro¬
víncies, i prèvia tamdé informació de la Comissió Qenerai de Codificació, presen¬
tés a l'aprovació de lea Coria en el plaç més brea possible a comptar dea de ia
pablictcló del noa Codi, el projecte de llei en qae havien de conienir-se les insti-
Iflciona civils d'Aragó i lües Balears, qae convingaés conservar, i qae iguals in-
ioimes dearla escoltar el |pyern en ei referan! a les demés províncies de iegiela-
clé foral.
Amb aqaeifes deméi províncies, s'hi compta Catalanya, ja que encara qae
no dlgaés tqaí territoris, ji bo dia l'article aisè anteriorment al'ladit, i per iant
dea entendre's qae la redacció de dil article està feta en termes smbigas.
Concretant el qae fa referència a la qü^atió qae es planteja, expoiarem brea-
ment el qae fa referència a l'apèndix que devia fer-ae per Catalonya.
Segona referències qae tenim, després d'baver-se nomenat ací a Catalanya, la
Comisaió especial de l'apèndix, tqaeata va treballar bastant temps, però l'apèndix
qae va fer no va ésser acceptat pel Oovern. Ea va fer recollint el pensar d'algana
membres de la Comlisió, an avantprojecte i freballg preparatorií, però no es va
arribar a fer an apèndix que foi exprersia del comú sentir de ia Comissió. Poste¬
riorment a l'any 1931, ! pos abans de l'implantació deia República, el qae era
Ministre de Oracfa i justícia, va remetre un ofici ai President de ia Comissió de
l'Bpendix, per mi;jà del qual maoifes'ava la seva estranyesa qae després de tants
anyj qae feia qae estava consli'Dïia aqaeala Comissió, no hagués fei un avant¬
projecte qae oficialment expreiés el sentir de la Comisaió, i ei va invitar a qae
aproSlint la seva bona disposició formés l'esmentat projecte d'apèndix, indicant-
liai mateix lempa la conveniència d'tgtfar com a base de! irebali, el projecte qae
havia redicial l'eximi jurisconsait En Manael Daran I Bas, qae va ésser represen¬
tant de Catalanya a ia Comissió General de Codificació, havent redactat ona me¬
mòria en la qual recollia les principals inaUtaciona de drel català, poblicant des-
préi com apèndix un projecte d'arilcalat per regalar aquestes Instüacions.
Com ja hem exposat anteriorment, per referències qae tenim, aqaelia Comis¬
sió va fer treballs reg nl-se amb el projecte del senyor Duran i Bas, esmenant-lo
per idaptir-lo a les necessitats dei moment present, ji qae l'al'ladit projecte era
de l'iny ¡883. Ei treball ea va sotmeire a ana informació pública per pari dels
Col·legis d'Advocafa i de Noiaris, per l'Acadèmia de Jurisprudència i inclúi par-
llcalars, i prenent les ensenyances de dita informació, ei va fer la redacció defini¬
tiva. La Comissió d'apèndix la va aprovar, publicar i portar a Madrid per a qae
^ ministre, seguís la tramitació oficial, o sigui informe de ia Comissió de Codtfi-
I presenltcló del projecte de! govern a ics Corls. Però després es fraslrà
>hri vegada el propòsit de poblicar l'apèndix tela vegada qae, qaan vingaé ei
^ovi de règim s'estava discalint dit projecte ai li de ia Comissió de Codificació.
® cas de qae Catalanya no tingués molt d'interès en presentar dit apèndix en tant
i®®P8 qae havia tingat per fer-ho, era pcrqnè consideraven qae dit apèndix venia
• conslslir com a ena decapitació del nostre dret civil, ja qae si bé iqcesl haaria
®®wervaí les initiiacions qae es creia convenisnl, com sigai qae després passava
^hijecliMe ai cos del Codi civil, les modificacioni qae després s'hagaessin po
^ ïcr del contiagut d'aqaeal apèndix estaven encomenades a les Corts qae per la
"*« formació de caràcter general, no podien lenlr cap eompelèncta en la matèria
'•Pecífica dei nostre dref. ! en venir el canvi de règim i parlar-se de donar ana al-
^shnciars a l'estat sobre la base de contagrar l'exisiència de regions aaíòno-
Plàtiques de Quaresma
V
Els enemics de Crist
Ja de primer anfavi sembla ana para¬
doxa qae Jesús tingai enemics; qoe vul-
gain destrair ia seva obra redemptora;
qae, després d'haver-se sacrificat tsnt i
tant en bé de l'haminifat, no es volgai
reconèixer el sea sacrifici, ni atendre la
seva Doctrina amarada d'amor a! proïs¬
me. 01 méi, presentar-lo com entreban-
cador a ana noble aspiració del pobie i
fer-^ne objecte de la persecació extermi¬
nadora.
Deixem enireveare aval eii motius
qas moa a aigans, molts, per dissort
seva, a ésser enemies de Crisi; enemis¬
tat mantinguda més per ilari conve-
n'èneies ham&nes que no pas per ona
ineredulitai convençuda.
Jesús, Mestre de ia verilal, vol que
aqaesta sia coneguda i ensems cregada
I practicada per tols els homes. Tota la
seva Missió va raure sola aquest gaiat-
ge infalible de la seva Doctrina, malda-
ment hagués d'arrossegar tota la Ira
dels principals del sea poble dels qai
bevia blasmat públicament els sens ac¬
tes embofcallals d'ana refinada hipocre¬
sia. Per això volien discnUr-li la seva
aatorltit, com ens palesa de fatió ago¬
sarada l'Evangeli d'sqaesla Dominica
de Passió, I com argipaeni de pes de !a
seva diipata «agafaren pedres per tirar-
les-bi». Aqaeita mateixa actiiad il·lògi¬
ca trobem aval encara amb els seas
enemies resistint-se a aqaelia veritat di¬
vina personificada en llars preceptes I
Doctrina, i, com els farifzsas, els fa no¬
sa a la seva actaacló i se'l voldrien Irea-
re dei davant.
Jesús, Model de tota virtat, no pot re-
concl!iar-se amb el vici ni amb cap im-
moraiilil qae no desconeix pis la seva
mirada escorcoliadora dei més íniim
dei cor de l'home, com bo paleta da¬
vant de la dona adúltera qae li presen¬
taren els seas capciosos enemics. El
qai menyspreï la moralitat cristiana, el
qai es barli de qaalsevol viriat in-
caieada per Crisi amb l'exemple i amb
la paraala nataraimeni qae ha de des-
torbar-ll la seva presència i valgai tam¬
bé fer-lo desaparèixer.
Jesús, Benefactor de tot bé, ha vessat
a mans plenes ana malthad de benefi¬
cis, tant en l'ordre material com en l'or¬
dre Intei'leclaal i espirilaal, qae no pot
ésser indiferent a l'ingratitad i traïció
qae, com aürei Jades, II fcein els apòi-
tatei i renegats i altre gent malvada qae,
com eia aniertori, s'Ciforçaran a perse-
ga!r-lo I a fer-lo perdre.
Jeiús, Jafge rectísiim, ha de cridare
comptes, davant de! sea Tribanai, a tots
mes, no es va parlar més de l'apèndix i es va preferir defensar ei criteri de que
Catalanya pogaés reivindicar les ficailais de legislar sobre U seva legislació civil
pròpia.
Alguna homes de mèrit havien Inlentat codificar nostre Dret Civü Català, i
entre elis fem esment de D. Josep Pella i Forgai, qui en els anys 1916, 17 i 18 edi¬
tà quatre volams projectant l'esmentada codificació, l'últim voiam dels qaals foa
escrit pel sca fili D. Ramon Pella, d'acord amb les noies trobades del sea difant
pare.
El sentit qae informa a dit aalor, és el de fer nn estadi expositia dei dret ci¬
vil català posiíiu i costamari, comparant-io amb ei Codi Civil Espanyol. Segons
expressa eii mateix en el pròleg de l'esmentada obra, es gaia per aquell treball
amb ia copiosa jnrispradència dei Tribanai Saprem, la doctrina dels aators cata¬
lans sntici i moderns, els comeniarisles i glossadors dels drets romà i canònic, i
els moderna expositors del Codi civil Francès, qae són els més idonis per expli¬
car les disposicions de! Codi civil espanyol, iI es fé en compte qae aqaest és cò¬
pia del Francès.
Aqaesta obra representa on gran irebali qae ve condensat amb an número
de 1.976 articles, número qae conté el Codi civil Espanyol, ja qae com bavem dit
és ana comparació amb tqaesf; treball qae poi ésser sens dable an guió inapre¬
ciable pel dia de demà qae la Comissió Joridica Assessora de la Oeneraliiaf de
Catalunya vulgui emprendre la tasca de Codificació. Diem el dia de demà iperquè
sembla qae ara no és precís fer bo ja que tenint com té Catalonya la facaltai He-
glalaliva, de mica en mica anirà modificant nostre dret fins ara esmortcïi, com ja
va fer psr exemple amb e! que fa referència amb ia majoria d'edat i la capseiiat
jarídlea de ia dona casada. Cafaianya compta amb ona Comissió Jarídica Asses¬
sora, composta de reilevants i seriosos jurisconsalis presidits per l'Incomparable
Joan Maiaquer i Viladot, qalna Comissió té entre altres projectes el de qae la vi*
daa qae aclaalmeni no sacceeix al marit mort ab iniestaf, tingai a semblança del
dret Aragonès ona part de l'herència, ja qae aetaalment aqaí la vídaa només fé,
si justifica la seva pobresa, la qaarta marital, problemes qae si es reioien seriosa¬
ment poden portar dintre pocs anys a terme, la modificació de bona part del not-
tre dret, f aliavors serà I'bora adeqoada per fer ela treballa de codificació qaint
importància solament poden aibirar eis juristei i ela inicials, ja qae resoldrà an
problema de trascendència cabdal per ia nostra terri.




els sens enemies i persegaidora i aqaeiti
nataralmení qae els convindria saprl*
mir aqaesi Tribanal Ineiorable I el sea
Jalge.
Jesús, finalment és Déa potentfisim,
com bo demostrà incomptables vegadeí
amb les se?es obres. «SI no ho volea
ereare'.amb les meves;paraa]escrelea«ho
amb les meves obres», digaé als qae
negaven la seva divinitat. Ni amb ana
cosa nl amb l'altra volgaeren reconei*
xer'lo davant de Ponç Pllat. Es la ma¬
teixa obsecacló dels ateas qae davant
les meravelles de la Creació, com diria
En Balmes, es mantenen enemics Irre¬
conciliables de Déa.
Però tots aqaests enemics de Crist,
qae acabem d'inslnaar, gosaríem dir
qae, per llars qaalitats morals, són els
seas millors apologistes. I volem remar¬
car aqaest concepte per llurs qualitats
morals qae ens donen els seas acles I
final de la seva vidi.
L'apologia de Jesús no l'hem de tro¬
bar solament en an sacerdot, en on
rector bregant tota la vida per evange-
ilízar els seas feligresos, en on missio¬
ner ficat en terres salvatges, sn ana ger¬
mana de la Csrilai... ni en la mateixa
Imatge del Cracifix símbol perenne d'a¬
mor insoperable; fixem-nos més aval
qal són els enemics de Crist. Eii mateix
ens ho dia: «Per les seves obres jt els
conelxerea».
Per 'conelxer-los no hem d'e«coliar
les seves paraules, qae algan cop vol
dran jasHficar amb ona slmalada hipo¬
cresia. La vida qae portin ja ens dira a
bastament qui lón. A iméa del sea les-
càndoi, els seus ensenyaments els enca¬
minen al desordre de la societat, a en-
frontar-se l'home contra on alire home
com contemplaven, cínlcamcni, els Cé¬
sars de Roma dalt del Coliseu. Qai es¬
criu I d'on surten aquests llibres plan¬
ter d'obcenltat, de corrapció de cos¬
tums i d'an aUïsme fted I Inhamà?
Pels (et, per la seva maldat, doncs, ja
els conelxerea els enemics de Crist qae
són, repetim, els qui el posen més de
rellea qae no pas els Sants i els Màrtirs
qae l'han segait, perqcè la seva per-
versiiat potser ha soperat materialmen!
a aqaells heroismes.
Molt l'ha escrit per descriure la trà¬
gica fi dels perseguidors de Crisi; vo¬
lem recordar, com a final, unes (rases
de l'impia Voltaire que encara molts
avui s'emmelzlnen amb ia seva llevoi:
«D'aqaí a vint anys, digué, ja no en que¬
darà res de l'Obra de Jesa Crisi». Al
cap de vint anys, exactament, dcsaparel-
LA SENYORA
Emilia Soms i Pa^ès
Vídua de Pere Bosch ¡ Martorell
ha morí als 63 anys d'edaí, havent rehuí els Sanis Sagraments i la Bendició Apostòlica
===============1================^^ A. C. S. ■■
Els seus afligits: fills, Emili i Rosa; fills polítics, Maria Amat Buforn i Vicenç Serra i Pu¬
rest; néts, Emília, M.® Rosa i Montserrat Bosch i Amat i Emília i Francisco Serra i Bosch; ger¬
mans, Carme (absent), Jaume i Laura; cunyats, nebots carnals i afins, cosins, família tota i la
casa L. BOSCH SOMS, en assabentar a les seves amistats i relacions tan sensible pèrdua, els
demanen l'encomanin a Déu i es digninlassistir al funeral que. en sufragi de la seva ànima, es ce¬
lebrar à el vinent dilluns, a les NOU del matí, a la parroquial església de Sant Joan i Sant
Josep, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Ofíci-funeral a las nou i seguidament la missa del Perdó,
Mataró, 28 de març de 1936
xlR, no l'Obra de Crisi, liuó ell, precs-
dlt d'ana mort desesperada, deciaranl-
le vecçat com aquell allre perseguidor
de Crist, Jaüà l'apòstata. Es la fi qae es¬
pera • lots els enemics de Cria! si la




Paper Carbó de qualitat.
Cintes per màquina d'escriure.
N o N E X
màxim rendiment i garantia.
De venda a totes les llibreries.
Notes Agrícoles
Per a la fabricació de conserves
de productes hortícoles
El Sindíc&t Agrícola de Vilassar de
Mar està estudiant la conveniència d'ins-
tal'Ur una fàbrica de conserves de pro-
daclei horiícoies pel seu propi compte,
qae probablement es constliairia en
Rqaella vila. Amb objecte d'estudiar el
(uttcionameni d'establiments similars,
ha marxat a terres valencianes ana co¬
missió de (res sgrlcultors d'aquell Sin¬
dicat.
Pintares preparades...?
CUBA, 58 AMADEU VIVES, 1
8ANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL; MADRID — ALCALÀ, 14
Capital sociali Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat; Ptes, 51.355'50Q'—
Fons de reserva: Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanqaaa,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Més de quatre-eentes sacursals i agències a Espanya i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Execatem per eompte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., ete.
Notes d'Art
Conferència Marià Ribas
Demà diumenge, a iei do ze del mig¬
dia, a la sala d'actes del local social
d'«Unió Gremial Mataronina», i orga-
niztda per la «Jovenlal» de l'entital,
tindrà lloc ana conferència amb pro¬
jeccions a Icàrree del jove historiador
mataroní, senyor Marià Ribas i Bertran,
qui traclarà «Història i Restauració de
Pobleí».
Exposició Josep de Cabanyes
Avui, l'artista mataroní senyor Josep
de Cabanyes, ha inaugarat a la «Sala
Renart» (Diputació, 271, Barcelona),
una Exposició de Pintures. Aquesta Ex¬
posició restarà oberta fins ei dia 10 de
abril.
El catàleg de les obres exposades és
el següenl:
1 Sant Genis (Barcelona).
2 » » »






9 Pi. del Beal Oriol »
10 Taró de l'Home (Montseny).
11 Palautordera »
12 Pla de Palautordera »
13 Pia de l'Estanyol »







Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
DIcoalfari: MARTÍ FITÉ — MATARÓ El millor material per a oficines,
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tfifda, a ies 4 05, fu'bol. Torneig de
Lhga Catalana (2." divisió), lluro - Sist
Cugat (primers equips).
Equip de I'lPro; Madrid, Sils,Vlli,
Amat, Marlinicorena, Sibeqaes, Coll,
Segués, Garcia, Miralies i Cullet.
CAMP DEL ST. CELONI
Tarda, a les 4'05, fatbof. Torneig Co¬
pa Maresme. Sant Celoni • Mitaronini
(primers equips).
Equip de la Mataronina: Coromlnit,
Cabré, Canadell, Espel, Villai, Fàbre¬
gas, Benet, Palomer, Miiissrn, Morell l
Peradejordi.
Futbol
El Campionat de Lliga
Els partits de demà
1.' DIVISIÓ
Bsrcdona — Oisassuna
A. Midrld — Espanyo!
Oviedo — Madrid







Tinta per estilogràfiques i ús general.
Paper Carbó de qualitat.
Cintes per a tota clase de màquines
NONEX
Cafè Clavé Palace
Telèfon 12,0 Compleíamení reforroaí
CONSUMACIONS DE MaRCA
NACIONALS I ESTRANGERES
RESOPONS SERVEI DE PRIMER ORDRB
Es parlen íoís els idiomes moderns
Propietari: A. MASGORET
llilítl pu I lililtils dl li Pell iSaii9 TlICtIlilt dil II. USI«Dr.
Tractament vàpit i no operator! de les almorraaea (moreaea)
Caracló de lea «úlceres (llagaea) de Ica cames» — Teta els dimecres 1
fcs, dC 11 a 1 ; - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. 80 : - : MàTABO
PIARI PE MATARÓ 3
la vienesa
Forn de Pà de Luxe Forn de Confiteria
PALMA, 19 i 21 PLAÇA DE CUBA, 52
Posa en coneixement de la seva nombrosa clientela que tot panet de
Viena i luxe que no porti a sota la seva marca patentada, no és de
la seva elaboració, i per tant no pot garantir la seva puresa.
La Copa d'Espanya
Ell partits de demà
D. Corunya — S. de Oljón
Mallorca — Sabadell
A. Tetuàn — Malacilano
Torneig de Lliga Catalana







Sant Andreu — Calella




lluro — Sant Cugat
Malgrat — Manlleu
Colomenea — Forfplenc
lliïro - Sant Cugat
El va descabdellant el llarguísilm i
monòton torneig de üiga Catalana. De<
mà l'I uro, leader absolut, s'encararà al
camp de la Riera de Cirera amb el Sant
Cugat, CQîaia també absolut. Sembla ió'
glc, doncs, que l'equip local es faci sen-
le gaires dlficuilats amb una nova vic¬
tòria, prou clara per a demostrar la
poilció d'ambdós equips en la classifi¬
cació. Es clar que en futbol no hi hi
enemic petit i cal no refiar se. El par¬
tit pot resultar força entretingut, doncs
el Sant Cugat sens duble farà tots els
poiilbles per a borrar el mal efecte




U Federació ha suspès
els partits lluro - Patrie
Ahir vespre fou rebuda per l'Iluro
nna comuaScaciô de la Federació Cata-
lini de Basque bol en la qual fa saber
al club ma aroní que ha r jornat la cele-
Formidable esdeveniment artístic per
diumenge, 29 de març de 1956
Tarda, a les 4 — Nit, a les 9'15
Presentació del selecte espectacle
del cual formen parts els artistes CAR-
E SALAZAR, primeríssirpa ballari¬
na del GraaTeatre Liceu de Barcelona,
bolita Sanaüja, vedeite—Car/77c Del-
cc. estlLiista de la cançó—/?í////o, in-
ermediari—,477í/r/na - Vargas, parella
^ cant i ball—Aida and Frey, parellaa balls internacionals, 1 la prestigiosa
orquestra LOS GITANOS.
Començarà l'especacle amb l'estrena
de les pel·Ií:ules
Todo sucedió un día
per Charley Chase
i-a sombra de la duda
per Virginia Bruce i Ricard Coríez
brscíó deis encontres de esmpionit llu¬
ro*Patrie que es tenien de jugar demà,
fins I tant no hagi quedat aclarit algun
Incident dei partit linro-Junlors que es
tingué de suspendre a mitja part a cau
sa de la pluja, segons consta en acta, I
quan el resultat era favorible a l'üuro
per 14 a 13.
Boxa
Vetllada pel 7 d'abril, amb combat
Rancho-Minguell 11
S'anuncia pel dia 7 d'abril una vetlla¬
da pugilistica, organiíztda per un al-
clonat destacat d'aquesta ciutat. S'ha po
gut aconseguir la firma del bozador
Minguell II, ben conegut de l'aficló ma-
taronina i que compta amb un rècord
brillant. Donada l'excePlent claise de
Minguell II. serà encarat ai gran bata¬
llador aragonès Santiago Rancho que
tants bons combats realitzà amb Esteve,
Serrano i amb el desiacadísslm Antoni
Bity, combats que són recordats amb
complaença pels aficionats. Méi enda¬











ttlNICa Bism : DE M. SPA
Odontòleg de l'Aliança Mataronlna
Cap dels serveis d'Estomatología de l'Hospital de SantJaume I Santa Magdalena
Ex-AJudanl de la Clínica Estomatològica
hores de visita: Dilluns, dimarfs, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
MATARÓPlaça Garcia Hernández, 4 Telèfon 86
Mançanilla «La Maja»
Xerès Finíssim «Petronio»
MORALES PAREJA — XERÉS
Dlpoiltarl: MARTÍ FUÉ - MARARÒ
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aeisa)
Observacions del dia 28 de msrç 1036
Hores d'obiervacló: 8 matí - 4 farda
Altura llegidat 760'—760 5
Tempersturai 151—16 6
Alt. reduídai 758 9 ~ 758 8









Velocifs! segons: 1 6—l'I
Asemòmetrei 017
Recorreguti 13
Ciassei Cl - S'r




Estat del eeí: S S
Eiiaíida Is mar: 0 2
L'observadon j. Guardia
PERFIL
L'anunci del concurs de cartells de
progaqanda de la quarta Fira Comer¬
cial de Mataró ve a desfer els dubtes de
si enguany podria o no ésser continua¬
da la Fira.
En mig del marasme actual en els
negocis i indústries, quan es succeeixen
amb dolorosa persistència i amb ame¬
naça alarmant les noticies de greus di¬
ficultats econòmiques que obliguen a
tancar fàbriques i a paralitzar màqui
nes i treballs, reconforta una mica veu¬
re com es malda per fer front a la crisi
econòmica i es procura la continuïtat
de la nostra manifestació comercial.
Per un moment aquesta noticia ha
actuat de sedant en el nostre esperit
bon xic llatzerat per aquelles altres no
tides aclaparadores, I és que la sola
organització de la Fira és ja una nota
d'optimisme en aquests moments des¬
orientadors.
Ha estat un moment, però. Puix
aquest optimisme, amb tot i tenir un
valor autèntic i representar un esforç t
una voluntat molt elogiables— al qual
no s'ha de regatejar l'ajuda i si sempre
s'ha de dosttjar un franc èxit — no és
pas l'optimisme definitiu que tots vol¬
dríem. Aquest cada dia és més desitjat
per tal de que arreli d'una manera fran¬
ca, efectiva i esplendorosa i faci revifar
d'una vegada la nostra producció de
manera que no sigut possible que exis¬
teixi un bruç en atur forçós ni que man¬
qui el més essencial en la llar de l'o¬
brer humil,—
En íes eleccions celebrades darrera¬
ment en el Centre Republicà Federa
(adherit a Esquerra Republicana de Ca¬
talunya), fou elegida la següent Junta
direcUvs: President, Josep Eróles; vice-
president, Josep Calcina, I per als de¬
més càrrecs: Josep Serra, Antoni Olives,
Ferran Delàs, Antoni Diu, Antoni Ma¬
cià, Ramon Biíbecy, Josep Ramos, An»
tOQi Sans i Joan Cfñadai.
—Skbec qoants paraigües hl ban ex¬
posals en un aparador de la Cartuja de
Seviüt? Exactament 163. Ja són parai¬
gües veritai? Doncs encara en tenen
molis més a l'interior per a poder ee-
coülr.
Aprofiteu aquesta quinzena per a po¬
der adquirir-los amb on 10 per cent de
rebaixa.
En el Foment Mafaroní, demà, a dos
quirie d'ona del migdia, tindrà lloc la
V Conferència quaresma!, la qual ver¬
sarà sobre «El treball: act us I contém¬
planos».
Com en les tres anteriors conferèn¬
cies que s'han celebrat en aquest Casal
d'Acció C&íòllca, dliserlirà també el
Degà del Col·legi de Doctors de Birce-
lona i il·lusíre Professor de l'«lne!itut
Maragall», el confgul D. Ramon Ro-
qcé.
Demà, a doi qutrfs de do^ze del maií,
li Bmda Municipal dirigida pel mestre
Marcel·lí Llltire
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 Telèfon Z09
senyor Llorà, donarà un concert a la
Plaça de la Llibertat. Heus ací el pro¬
grama: «Ke Sa Kó», J. Chapos»; «El Ma¬
nojo de Rosas», Zorozobal; «La Cam¬
perola», sardana, A. Colí; «Katiuska»,
Zorozobal; Fantasia «Tannabuser»,
Wagner.
El jove maiaroní Elles Tarin que tre¬
balla a Amer (Girona) ahir al matí fou
agredit per Mercè Figueres, també de
Mataró, que s'havia traslladat a aquella
població. Sembla que els dos havien
sostingut relacions amoroses. Segons
llegim a un diari del matí, l'igreisora
empunyant ona grossa navalla, produí
a Elies una ferida al pit.
L'agressora fou detinguda junt amb
altres dues dones que l'acompanyaven.
Uns amics del jove Tarin ens comu¬
niquen que B'htn en'erai de l'estat del
ferit I ens han dit que malgrat el seu
greu estat hom confia de salvar-lo.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Jnlio Cèsar
de la Caia xeresiana
MORALES PAREJA
qne és la marca deia bons bevedors
Dipositari: MARTÍ FUÉ — MATARÓ
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
EDICTE
La Comiisió de Govern, en sesiió de
data 27 del corrent, acordà treure a in¬
formació pública entre enlltaia Interes-
sades de la localitat, per un període de
volt dies naturals, el projecte de Regla¬
ment del Mercat de fa Plaça de Pi i
Margall, durant et qual els referits orga¬
nismes podran presentar per escrit les
reclamacions que i la vista de l'expC'
dient, que per al seu examen ei trobarà
de manifest en la Secreisria de l'Ajun¬
tament, estimin procedents.
Ei que es fa públic en compliment
de! susdit acord.
Mataró a 28 de març del 1936.—L'Al¬
calde, S. Cruxent.—Per A. de la C. de
G. Ei Secretari subs., E, Sansegundo.
A. C. I.
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles III
(antic camp de ITIuro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. c. i.-tgWa leMiattií Maiabiliàiia




per l'Ao^BCIe feMm p«sr coBf«rABOias tetetftBlqaea
Nou dispensari de Puericultura a rHospital
Ampliant els seus serveis a benefici ^dels pobres, l'Hos¬
pital ha inaugurat un dispensari per a criatures, a càrrec
del Dr. JOAQUIM MARCH 1 GODAY,
els dimarts i divendres, a les 11 del matí
Barcelona
3jí)0 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat de! temps a Catalanya a les
voit bores:
Domina bon temps amb cet serè per
les comarques de Lleida 1 nuvolós per
la resta de Catalunya. Ets vents són
fluixos de ponent o mestral 1 les tempe¬
ratures en conjunt hm experimentat un
lleuger augment; les extremes registra¬
des en les darreres 24 hores han estat
les següenti: Màxims, 22 graus a Torto¬
sa, mínima 6 graus sola zero al llac Es-
tangento.
L'espeasor de neu a la vall de Núria
és de 60 een ímetres; cap als 2.100 me¬
tres d'a'çàfla l'espessor és de 1 80 me¬
tres i al Port d'Envalira (Andorra) l'ôO
metres.
En l'exprès de Madrfd.-Arrib? da de
diputats
Amb i'exprèi de Madrid hm arribat
a Barcelona els diputáis seryors Nico¬
lau d'0!w:r. Ametlla, Tomàs 1 Piera i
altres.
Notes de la Generalitat. - El senyor
Tomàs i Piera visita el senyor Com¬
panys
Aquest maU' el Prcildent de la Qene-
ralitat no hs rebut els periodistes per
estar ocupat rebent diferents visiles.
Una d'aquestes ba estat ia del dlpuiat
senyor Tomàs i Piera, et qual en sortir
del despa-x del President ha dit als pe-
riodisles que havia donat compte de tes
dlicuitats que presenta ta discussió i
dictamen a ta Comissió d'actes, on hl
figura com a representant de TEsquerra
Republicana de Catalunya.
Un periodista ii ha preguntat si ve¬
nien per l'aprovació de les actes de Sa
lamanca. Ei senyor Tomàs i Piera H ha
contestat que de tes de Salamanca 1
molies altres, el què passa és que 1% co¬
missió d'acies de primer s'ocupà de les
actes fàcils que han eaial dictaminades
sense dificultáis; ara, en tocar el lorn a
les acíei aobre lea quals bi han Interes
801 que porten un gran apaislonament
poiíic, naturalment han ecmençal tes
dificultats.
El senyor Tomàs i Piera ba afegit que
pensava tornar a Madrid el dimarts, pe¬
rò que requerit pet cap de la minoria
d'Esquerra, senyor Coromines, marxa¬
ria demà mateix a Madrid per tal d'as-
iisiir a la lesiió de diliuni.
El crim del carrer del Portal Nou
Continua embolcallat en el més gian
misteri l'assassinat del carrer del Portal
Nou.
Alliberament
Ha estat posat en llibertat Josep Me-
dlavllla Oomls, el qual va ésser detin¬
gui com a preiaumpie complicat en la
col·locació d'un petard en un boiel del
carrer de Sant Pau I bt pogut provar
que no va tenir-hi cap intervenció.
El senyor Pich 1 Pon, processat
Pel jutjat encarrega! de i'afsr Straus
ha es:al notificada al senyor Pich i Pon
l'ordre de preseotar-sc a Madrid per tai
de que H sigut notificat el seu processa¬
ment.
Desgràcia
A! carrer de Portbou un camió de la
matrícula de Tarragona ha atropellat al
nen Manuel Tsrragó, de sis anyi d'cdtt,
matan!-lo.
Comptes antics
Ha estat detingut per la policia Mi¬
quel Qodman Qarriga, el qual estava
reclamU pel ja'jai de Mataró per un as¬
sassinai comès i'any 1916. La detenció
ha es al feta en presentar-se a ta comis¬
saria per a reclamar uns documents.
La crisi de treball
' Aquest matí, 300 obrera que treba¬
llen en uns tiWera ds carrosseries del
carrer de Marrogai han trobat tancades
lei portes Ei fet hs estat denunciat a ta
Conselleria de Treball.
Atracament
Aquest ma'í, tres individus que ha¬
vien baixat d'un lax! que havien robat,
hsn estat en un eilabliment del carrer
de! Taquígraf Garriga i s'han apoderat
de 4.000 pessetes. Els atracadors s'han
fet escàpols en el mateix aulomòbil.
Atracament trustât
En passar un cobrador d'una casa
comercial pel carrer de Clavé, dos Indi¬
vidus hm intentat robar-li ta quantitat
recaptada; el cobrador s'ha posat a cri¬
dar, els atracsdori s'han posat a córrsr




La denúncia del Tractat de Locarn o
PARIS, 28.—Ahir el senyor Flandln
esligué a Paria durant iot el dia, de re¬
torn de la seva clrcumicripció d'Auxer-
re, on dirigeix la seva campanya elec¬
toral. El lenyor Fiandín [tingué ocasió
d'estudiar ia proposició del senyor
Eden, favorable a la reunió de lea po¬
tències locarnlanes tan prompte hagin
estat fet públiquei les proposicions ale¬
manyes. La reunió tindria la finalitat de
estudiar dc quina manera poi adspiar-
I se el pla del 19 de març amb les pro-
I posicions alemanyes.
I El senyor Fiandín contestà afirmatl-
! vament a ta proposició del senyor
¡ Eden, considerant Indispensable que
l els iocarnlsns mantinguin un estret
i coataele per a deacariar netament ei
I ecnjani ds les proposicions alemanyes,
I en el cas de coniiderar-se inscceptables
I 0 per a adoptar una scUtud estricla-
j mení conforme si es pol treure quel-
com de profit dd futur document ale-
Î
\ many.
I Creiem saber que la reunió es ecle-
[ brari a final de setmana santa a Paris
! 0 Brussel'les, quasi més segur a Brue-
i
I sel'les que a Parif.
I
í Un avió misteriós
I AMSTERDAM, 28. - L'agència ol-
f closa publlea la legûmt informació:
I Comuniquen de Venlo que un tinent
i de la guarnició d'aquella ciutat va veu-
I re a la tarda un monoplà militar ale-
I many que sobrevolà per dues vegadei
I a petita aliura de la caserna.
à
I L'oSclal creu que l'avió prengué fo-







Ei President de la Repúblicii ba re¬
but, entre altres, la visita del president
de l'Aisociacló de la Premsa Tècnica 1
Profesalona).
Visita d'agraïment
El cap del Govern ba estat visitat pel
comandant Concha qui fou víctima de
una agressió per part d'uns manifes¬
tants amb motiu de i'enferrament d'un
agent ds policia, fet ocorregut dies pas¬
sats al carrer de Caballero de Gràcia.
Ei senyor Concha ha viilfat al senyor
Az ñi per expressar-li el seu agraïment
per la defensa que d'ell fen el cap del
Govern.
L'atur forçós
Ei sots secretari de Governació ha
manifestat que [continuamenf es reblen
en ei Ministeri de Governació, encara
que era més propi del departament de
Treball, reclamacions de trebiil
moUs llocs que estan mancats de feina.
Mercèi a ia volnn'at dels delegats del
Trebali de províncies es van solacig.
ninl els conflictes, mtilgant aixi l'itar
forçós.
El cap del Govern a Palau
Ei senyor Aztña ba anal a Palau per
a sometre a la signatura del President
diversos decrets. A la sortida el cap del
Govern ha manifeiiat que el senyor Al¬
calà Zamora havia signal diversos de¬
crets ja coneguts, entre els quals hi hi-
via el corresponent al nomenament deli
membres que hm de coniliinlr el Co¬
mitè de Traspassos de Serveis de la Qe-
nsraiitat de Cataiucya, noms que també
ja són eonegats per haver-los pubilci
ta premia del ma.í.
El senyor Primo de Rivera condem¬
nat a dos mesos de reclusió
Avui a fa Presó Model s'bs celebril
la v:sla de ia causa seguida contra el
senyor Josep Antoni Primo de Rivers,
Iscuaat d'injúries a l'autoritaf.El Tribunal d'tcord amb la petició
fiscal ba condemnat al processat a li
pena de dos mesos 1 un dia de reclusió
menor.
Els casos d'accident de treball
Pel Ministeri del Treball l'ba dispo¬
sat que ela cmos d'accident de trebill
s'indemni'zl iot seguit a la famfiii de is
víctima i que després el patró i la Com¬
panyia d'Asiegurancea es posin d'acord
per a determinar a qui toca pagar li
tndemntfzició.
Audiència militar
El ministre de ia Guerra ha rebut li
I visita d'a'guns caps de l'FxèrcIt.Ei general Maiquel t també hs rebut
i la vistfa d'una comissió d'odoniòlegs.
I Manifestacions
I del ministre d'Instrucció
I Ei ministre d'Instrucció ha manlfeiiil
I que havia rebut una petició d'uns mes-
Ires catòlics de Biscaia per a consitluir-
se en associació professional. El leeyor
Marcel'ii Domingo ha díi que i'aritcle
primer dels Esiaiuli pels quals s'bi de
regir t'entitat dels peticionaris diu que
exerciran l'ensenyament segons els pre¬
ceptes de l'Església Catòlica, i tenint ea
compte, ha dii el miniílre, que l'Ense¬
nyança a Espany no és confesiionili no
havia estat autoritzada ia consitució de
l'Associació, decisió que en forma de
disposició apareixerà a ta «Gicela».
Ha dit també que ia «Giceta» publi¬
carà una ordre en virtut de la qual els
alumnes dels Instituts de Segona Ense¬
nyança hauran d'assistir ais instituti àt
la seva pròpia població.
EI senyor Besteiro, malalt
Es troba maiall l'expresidenl del Psr*
lament, lenyor Julià Bssieiro, qni ps*
ietx una lleugera indisposició.
Reunió de la CEDA
Et senyor Carrascal ha dit que dcfflf
0 dilluna el senyor Gil Robles presidi¬




Riera, 20 MATARÓ Telèfon 56Í
plARl MATARÓ 5
Hotel ReUgiesei
Dlflfflenge de Passió. — Sant Eaatasi,
^b., I SW» Bcriold, it.
Diiiani.—Sant Joan Clímac, ab.
quaranta hores
Petnà començaran a Santa Maria per
Celeilina l Ocrtradli Vives.
BasÜlca parroqülal de Santa Marta,
Peffift diatnenge, 29 de març. Missa
dda bora des de ies 5 a ies 10; ies últi*
oei a ies 11*30 1 12. Ai ma í, a ies 7'30,
Set dinmenges a Sant Josep (ili); a ies
;S, mina de Comanió general com a fi¬
ni! deis Exercicis; a les 8'30, missa ais
Poiors; a ies 9, Exposició dei Santíssim;
a ies 9*30, missa d'infanis; a les 10*30,
inisis conventaal cantada i a ies 11*30,
jiomiiia»
A la tarda començaran les vetlles de
JesQaaranta Hores solemnes. De dos
qaarls de qaatre a dos qaarts de cinc,
la del Catecisme, amb plática pel reve-
lend D. Rosiend Artigas, Pvre.; a dos
qairts de sis. solemnes Completes per
la Rflda. Comoniíat; de set a voit, vetlia
de l'Acció Ca ò Ica de la Parròquia
imb sermó pel Rnd. Esltnislan Domé*
iiecb, S. reserva solemne i visita a ia
Alare de Déa de Montserrat.
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja bon, des de les 5*30 a les 9, i'úliima
a les 11. Maif, a les 7*30, mes de Sant
Josep; a les 9, missa convenlnal. Ves¬
pre, a les 6*45, mes de Sant Jòsep, ro-
iiri i Via-Cracis.
Dillnns, maíí a Ires qaarts de sis, ex<
poilció; a les noa, missa solemne. A an
qaari de set de! vespre, rosari i Com¬
pletes solemnes per ia Rnda. Comani-
t8<; de les set a ies voit, vetlla de s co-
t'iesls de Valldemia i de San! Josep dels
Oermans Maristes, amb sermó pel re-
nttná Df Francesc X. Pasqcéi, Pvre.,
I reserva solemne.
Farròqaia àe SaniJoan i Sani Josep.
Dlamenge, dia 29 de març, a dos
quarts de 7, exereici del Mes a Sant Jo¬
sep (VI); 8 les 8, missa de Comonió
ginerai amb explicació doctrinal; a les
9, homilia; a les 10, ofici parroquial
amb assistència delsjinfants del Catecis¬
me; a les 11, úuima missa amb expU-
cició doctrinal.
Tarda, a dos qaarts de 4, Catecisme.
VïBpre, a dos qaarts de 7, exercici del
mes de Saní Josep, Septenari deis Do-
^«f»;a Ici 7, solemne Vís-Cracls per
i' ntcrior del Temple, portent-se la Imsí-
Festa d'Exercicis
Diuinengre dia 29 dc març
Final de les tandes de ia
Casa del Sagral Cor de Vallvidrera
i de la
Basílica de Santa Maria
A /les quarts de vuit del matí: Solemne rebuda al portal de la Basílica
dels Exercitants de la Casa del Ssgraí Cor. Seguidament
Missa de Comunió General
Després en el Casal d'A. C., «Foment Mataronf>,
Esmorzar de Germanor
presidit per distingits membres de l'Organisme Diocesà.
Aquests actes no són pas exclusius per ais exercitants, sinó
que hi és convidat tothom i especialment ies Associacions parro"
quiais i entitats catòliques indistintament d'homes i dones, totes
les quals és d'esperar que es faran un deure d'assistir-hi.
ge del Sant Criat de ii Bona Mort, ser¬
mó, adoració de la Vera Creu i cant de
les Set Paraules.
Tots ell dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos qaarts de 7 a les 9.
Continaa el mea de Sant Josep, daran;
ia primera missa i la de les 8.
Església de Santa Anna de PP. Hs-
colapis. — Diumenge, misses cada mit¬
ja hora des de dos qaar s de 6 fins a
dos qaarts de 10 i a fes 11.
a les 7, mes de Sant Josep; a dos
quarts de 9, missa de Comunió dels
nois dei Coi'legl, amb plà ica pel Rnd.
P. Rector; a les 11, cinquena Conferèn¬
cia quaresma! de l'Associació d'Anilcs
Alumnes, a càrrec del Rnd. P. Joan
Vallverdú. Scb P. Tema: «Jesús, Hòstia
perpètua en la Sanissima Eucaristia».
Tots eis dies feiners, misses cada
mifja hora des de dos qaarts de sis fins
a dos qaarts de nou. A ies set, pie:ós
exercici del mes de Sant Josep.
Capella deSaniSimô.—DtmktS ies
8 30, missa de comunió.
i. Yalimajor Caivé
Corredor oficial de Comer§
M«lat, IS-Mntairó-Tnlitoa 2S4
Mstei de iesmtxî De 10 a I âeé&f
DltêtAiee, de 10 al
Intervé subserip tions a emissions
eompra-venda de valors. Cupons, giros
préstete amb garanties d'efsctoi. Mogl*
tlmaeió mers&ntils, de eontrastes ote.
TEATRES I CINEMES
Teatre Monumental Cinema
Avui, a les nou de la nit, gran festival
a proSi de la Mutualitat Aliança Mata-
ronína en el qual prendran part Maria
Teresa Planas, Joan Arnó, Lluís Fabre¬
gat, Matilde Martín, cedits galantment
per les Companyies dels Teatres Nove¬
tats i Nou de Barcelona, respectiva¬
ment, els artistes de varietats Cbeimy i
Fina Conesa, Orqaes^rina Simphonic
Ifzz, Qaartet La Ros?, Els 4 Paruci,
Secció d'Ari Dramàtic de la Societat
Iria qae posarà en escena la marina en
un acte d'Apel'les Mestres «Sirena», el
senyor Ramir V ñ«8 que recitarà la poe¬
sia «El clam d'una mare», Agrupació
Filharmònica d'Unió de Cooperatives,
Agrupació de Cantaires de l'Ateneu Po-
palar que representarà ia sarsuela en
un ecle «La Viejecila» i eis professors
de pbno Enric Torra i Antoni Diaz.
Tots eis artisfes que prendran part
en aquest festival, així com tols eis em¬
pleats del Teatre, actuaran desinteres¬
sadament.
Dlamenge, farda a les qaatre i nit a
un qaarl de deu, dsbui del selecte es¬
pectacle Carme Sairzar. Los Qüanos,
del qasi formen part la genial primeria-
sima ballarina dsl Oran Teatre Liceu
de Barcelona, Carme Sibzar; Soiita Sa-
nehoja, vedette moderui; Carme Deice,
estii'ilata de la cançó; Ralito, in'erme-
diarl; Andrina Vargas, parella de cant i
bfil'; Aida and Frey, parella ds baUs in¬
ternacionals i la prestigiosa orquestra
«Los Qüanos»
Començarà l'espectacle amb la pro¬
jecció de la pel'lículi còmica «Toiio
sucedió un dia», per Charley Chara f
l'emocionant drama policíac, «La som¬
bra de la dada», per Virgínia Bruce f
I Ricard Corfez
; Clavé Palace
I Programa per a avui i demà: «Otra
I Primavera», en espanyol, per la parelli
Janet Qaynor i Warner Bixler; reapari¬
ció de ia gran «estrella» Pola Negri en
«Mizarki», ia tercera gran producció
dirigida per Willy Forst, amb lageboig
Tbeek I Paul Hirimann.
Cinema Modern
Programa per avui demà: «Aventa¬
ra oriental», en espanyol; «La víctima
del Dragón», per Warren Wtiiiama t
Margaret Lindsay; «Aventaras de un
Cameraman» I fi de ieita a càrrec del
gran cantador de flimenc «Querrita».
Cinema Gayarte
Programa per a avui i demà: Revilla
Paramosn^; «Ameniza», per Qerfradi
Mlcbaei, Paul Civangb. Henrietta Croa-
man, John Lodge i Montaiu Lowe;
«Rumba», pei'iículi bisada en el País
de les Antiiias, creació de George Rafl
Carole Lombard; «Juguetelandla», di¬
buixos en colors.
Societat Iris
Demà, a la tarda, funció de gala qaa
els components del Qaadre Dramàtic
de ia Secció, dediquen al seu company
Antoni Caíafei!, en retornar de beli noa
a reintegrar se a ies tasques escèniques»
després de forçat allunyament.
Es posarà en escena la fina comèdia
en un acte d'Enric Lluelles «Una pedra
al pas» i estrens de la comèdia en Irra
actes de Josep M," Folch i Torres, «Una
noia per casar».
Foment Mataroní
Demà, a dos quirts de cinc de ia tar¬
da, es representarà ia deliciosa opereta
amb música de l'eminent Straus, d'èaft
insuperable, «Valies de antaño», pro¬
ducció de la UFA dirigida per Conrad
Wtem, en la quai desenrotllen una ad¬
mirable tasca els artistes Qustav Froê'
iich. Mzrla Pandler, Hans Junkerman 1
Jalla Serda.
El piograma serà completat amb
prodaccîons de la UFA.
Impremta Minerva — Mataró
Setmanes Santes
««ssadc ImpremtaMmcrva
Barcelona, 13 Telèfon Z33
6 DIARI DIS MATARo
PER A VENDRE
bé U sevi inca o
Col·locar el seu diner








Ei ven casa moderna 1 ben situada al
tarrer de Meléndez, clau en mà.
Raó: Fermí Calan, 269, primer.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i restauració de Iota claiii
de «silleries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 4ò2,3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:




El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
— Plaques ondulades - Gran onda i Canaleta —
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS TELÈFON 137 " MfttafÓ
Productes M,ef Materials impermeabilitzats
Una obra important a un preu raonable
Redactada per C. A. Jordana, enginyer industrial, amb les col·labo¬
racions de Pere Bosch Gimpera, Catedràtic de la Universitat de Barce¬
lona, Marcel Chevalier, ex-Prep. de la Facultat de París, Marian Faura i
Sans, professor a l'Escola Superior d'Agricultura, Ignasi de Sagarra,
Director del Jardí Zoològic i de l'Aquàrium de Barcelona, Josep de C.
Serra Ràfols, etc.
L'obra completa constarà de qualre volums, amb unes 3.000 pàgi¬
nes de text, profusament il·lustrada amb uns 3.000 gravats, nombrosos
mapes, gràfics moderns i làmines a tot color.
Es publicarà en fascicles de 32 pàgines que sortiran quinzenalment
amb puntualitat i regularitat absolutes.
Prou ocnoriol Ho fouor ap"cab'e únicament a Catalunya I perTiull v^pCulul UC iClvUI als qui se subscriguin durant l'any 1936;
però aquest termini serà reduït sl I encariment del material exigís de res-
2'50 pessetes cada fascicle
Per a subscriure-us a aquesta interessant obra indispensable a tots
els catalans, dirigiu-vos a
impremta Minerva




éa el telèfon de
ROS
Agent Matriculin
amb ei qaal na donarà Iota clitie dr
facilitats i detalls relacionals amb coib'
pra i venda de flnqaei rúitegaei i Qf.
banes, establiments mercantils i de loj»^
classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 as .biitiri
per posar>vos en contacte amb ell, o b(
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont>
serrat n.° 3, sempre II trobaren.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago,
Rasiñol. 1 Havana, 2 Sant Pere, 2 Ci<
llao, 3 de cara mar. 1 Sant Joan, 1 Sant
Antoni clan en mà, 3 Lepant, 3
Oravlna, 1 Esplanada, 2 Riera, 1 Mo*
lii, 1 Caminei, 2 Wifredo, 1 Isern, 1
Sani Ramon, 1 Montserrat, 1 Sant Joi.
qnlm, 1 Cnbs, 1 iinro clan en mà, 2
Mercè, 2 Sant Cagat, 1 bata Rondi
amb qnarto de bany, clan en mi vi<
ríes al Poble Sec, Argentona, Caldetei 1
Llavaneres, toies a bon preo.
Vàries cénies, vlnyas i solars i 3 ins.
passos vollani a la plrç« de Cnba i vt'
ris méi en el centre de la població, 1
casa carrer Meléndez clan en mà.
Una oporinnitat: 4 cases en vends il
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
AUra oportnnüal: 2 iraspassoi si tgI-
tant la plaça de Cnba, i altres en el ceit'
trede Mataró, inciúi nna Conileris, i
prens redcíis.
Altra oportnnital: es ven nna fines
amb .36 qnarterei de terra, 14.000 plni
i alzines, dues mines d'aSgna I Ires stfi<
reinos 1 arbres fruiters de regidla I
secà amb casa terme de Mataró. 1 Ierre
construcció moderna amb garalg I et*
lefacció central, Avingnda Moniierril,
50.000 pessetes, amb ficiiltati de pegi'
ment, Barcelona.
Serietat i reserva en iotes les opers»
dons.
ROS: Montserrat. 3, de I2> 21 de 7
a 8. Telèfon 429.
Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró illistades per ordre alfabètic
anif laii
ANTONI OUALBA Sia. Teresa, 30-Td. 64
Dipòsit de xampany Codornln - Fascina de licors
/. MARTINEZREQÁS F. Oalan, 282-284. 7. W
Bstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparciis tfc sasio
SALVADOR CAiMAR! Amàlia, 3S> Jelef. 261
Philips i Hispano Radio
BanQeers
BANCA ARNÚ3 R, Mendlzdbal, 62-7el.^
Negociem lots els capons venciment corrent
•B. URQÜIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel.
Nqrociem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CPÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombetes Eiecirlqnes
MI LESA Blada, 5 - Telef. IOS
Bombetes elèctriques de tota mena
Cainererles
ÜMJLj SLfPIA Churruca, 39- lelèfon
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta. - Serpentina
CarrnafVes
MARCEL-U LLIBRE Beal Oriol, 7-Tel.21^
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES»
iNeí encàrrecs: J. ALBERCH, Ssjii Antoni, 70 - Tel. 7
Cofteitis
MUTUA ESCOLAR « C4Z./45<S>4A'C: VIVES*
Apartat n.'^ 6 - Tel. 280
t>ens!on!stes, Recomanats, Vigilats, Externs
Correiberi
LLU/S O. COLL F. Oalún, 582 - Tel 40$
Reparacions molt econòmiques.
Denllsles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 l.if
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos qnarts de 3
fonocs
RESTAURANT MIR Fnric Granados, 5-Maiarô
Tel. 423 — Especialitat en Banquets 1 abonaments
FoReràrlcs
AOENC/A FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel /anqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 I Seat Benet, 24 — Telef. 1 í I
FUNERARIA DE LES SANTES
Pojo!, 88 Tclèfo» bf
fastéries
ESTEVE MACE L^anl, 2$
Proiectes i presupostos
nerborisiertes
*LA ARGENTINA* Sant Llofe^, Î6 bts
Plantes medicináis de toles menes
Imnrcmfes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Td.S5ô
TretMitU» del ram i venda d'srdclea d'escriptor!
Maquinària
FON7 / COMP, ^ F. Galan, 363 - 7ü. M
Fundició de ferro I articles de Fumisteria
Màqalnes i'escrtsrc
ú. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. M
Abonaments de neieia I conservació
Mestres d'obres
RAMOE CARBONER Sanf B«líf.ií
IPreu fet I administració
ntíétí
DR: LLINÀS Malalties de lapeüim
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 à 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Ofdift
F. Qalan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 41 à
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
celes per a rc^




DR. R, PERRINA Sant ÁgUBÜ,^
Visita el dimecres al matf i dissables a la tarda
Tapisiers ..
ENRIC SEÑAN Confecció i restaurai'
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
VialOes I EscnrsioBS
¡OAN FONTANALS Lepanto, ^
Agent de «S. A. E, MAR.» de Barcelona
